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V diplomskem delu sem predstavil orodja, ki se uporabljajo za izvedbo filmskega festivala. 
Predstavil sem postopke namestitve sistema za prenašanje filmov in doseganje največje mogoče 
hitrosti prenosa. Pokazal sem, kako se postopki nalaganja, internih projekcij in podnaslovov 
združijo v celoto in kaj vse se pri tem dogaja v ozadju. Opisal sem strojno in programsko 
opremo, ki se uporablja pri predvajanju filmov. 






In my thesis I have presented the tools needed to run a film festival. I have described an 
installation process of a system for transfering movie files, and have shown how to achieve 
maximum transfer speeds. I have described the processes of file uploading, internal projections 
and subtitling, and which tools and systems are used. Finally I described the software and 
hardware components involved in the digital movie projection in a film theatre.  
 





V diplomskem delu bom predstavil orodja, ki so potrebna za izvedbo filmskega festivala. 
Izdelek izhaja iz delovne prakse v Cankarjevem domu. Pri filmskih festivalih je ključnega 
pomena, da so naloge opravljene v čim krajšem času. Cilj diplome je tehnični vpogled v ozadje 
filmskega festivala ter njegovo uspešno izvedbo. 
Začel bom z vzpostavitvijo sistema za zagotavljanje kar največje hitrosti pri prenašanju filmov. 
Sledi vnašanje podatkov o filmih v program za koordinacijo, podatkovno bazo, ki teče v ozadju 
in je hkrati tudi baza spletne strani festivala. Pregledal bom, kaj pomeni kateri metapodatek in 
kje ga poiščemo.  
Po tem je na vrsti nalaganje filmov v predvajalnik. Uporabljeni predvajalnik se razlikuje glede 
na način oziroma vrsto projekcije. Poznamo redne in interne projekcije. Interne ali ogledne 
projekcije služijo prevajalcem za dodelavo podnaslovov in trening vstavljanja podnaslovov pri 
rednih projekcijah, ki so namenjene gledalcem. 
Na koncu se začne predvajanje, opisal bom kino predvajalnik in njegovo programsko opremo, 
posvetil pa se bom tudi opremi dvorane. K njej spadajo projektor za predvajanje filmov, 
predvajalnik ter projektor za projiciranje podnapisov in računalnik za preverjanje podnapisov. 
Rdeča nit diplomske naloge so postopki in podrobnosti, ki so potrebni za izvedbo festivala, 




2.  Digitalni kino 
V zdajšnji dobi kinematografov je v večini že uporabljena digitalna tehnika predvajanja. Ima 
več prednosti pred predvajanjem z analognih medijev. Digitalno datoteko lahko enostavno 
kopiramo. Zaradi enkripcije je varnejša pred zlorabo in z leti ne izgubi svojih lastnosti kot, 
recimo, fizični medij, ki se lahko z uporabo poškoduje in izrabi. Prav tako je enostavnejša za 
transport, saj lahko datoteko spravimo na disk in jo pošljemo po pošti ali pa jo pretočimo kar 
prek interneta. Dosega se višja kakovost predvajanja, v zdajšnjem času se vrtijo filmi v 
resoluciji od 2K do 4K, sicer pa je kakovost močno odvisna tudi od opreme kina in izvornega 
materiala posnetka. 
2.1 O kakovosti, bitnem pretoku in resoluciji  
Razlika med 4K in 2K je za občinstvo skoraj zanemarljiva, opazi pa se, ko sedimo zelo blizu 
platna. Projektorji 2K lahko predvajajo tudi 4K DCP, vendar se pojavi težava pri zniževanju 
resolucije, ker projektor 2K posnetek 4K zmanjša (angl. downscaling) na resolucijo 2K. 
Maksimalni bitni pretok DCP pa znaša 250 Mb/s, kar pomeni, da z nižanjem resolucije s 4K 
(3996 x 2160 px) na 2K (1998 x 1080 px) efektivno zavržemo tri četrt pikslov vsakega okvirja, 
zaradi česar se zmanjša bitni pretok – poslabša se kakovost. 
 




2.2 Enkripcija KDM 
Filmi so zaradi zagotavljanja varnosti in preprečevanja nezakonitega kopiranja pogosto 
kriptirani. KDM (angl. Key Delivery Message) je datoteka, ki odklene zakodiran film. Deluje 
tako, da omogoči predvajanje le točno določenemu kosu strojne opreme, zato je treba za vsako 
predvajanje distributerju posredovati unikatne identifikatorje in serijske številke predvajalnikov 
ter projektorjev po dvoranah. KDM je prav tako vezan na čas in od distributerja je odvisno, ali 
nam bo posredoval ključ, ki omogoča predvajanje filma le točno določeno uro, dan, teden. 
Datoteka s ključem, ki jo prejmemo, je enostaven zapis XML. 
2.3 Postopki predvajanja digitalnih filmov 
Postopke predvajanja digitalnih filmov lahko razdelimo v tri faze. V vsaki fazi je uporabljena 
različna strojna in programska oprema, ki pomaga pri potrebnih opravilih. 
V fazi nalaganja računalnik A nadzira program za prenos datotek Rsync in program Filmi, ki 
služi kot baza s podatki o filmih. Vsebine se v tej fazi pretakajo iz diska z datoteko DCP na 
strežnik, ki datoteke hrani. Ko je prenos končan, film zabeležimo v bazo. 
Kot naslednja nastopi faza internih projekcij in podnaslavljanja. Vsebine s strežnika pretočimo 
na računalnik B, ki nadzira predvajalnik za interne projekcije NeoDCP ter program za 
podnaslove. Skupaj ta dva programa omogočata prevajalcu sočasen ogled in podnaslavljanje 
filma. 
Zadnja je faza predvajanja, v kateri sodeluje največ elementov. Kino operater s pomočjo 
računalnika C s programsko opremo za nadzor upravlja projektor Barco in predvajalnik 
Doremi. S programom Filmi si pomaga pri iskanju in nalaganju filmov na predvajalnik. 
Datoteke se s strežnika pretočijo na predvajalnik, ta pa podatke pošilja projektorju Barco, ki 
sliko projicira na platno. Za podnaslavljanje se uporablja računalnik D, ki nadzira podnaslove 
s programom Podnaslovi. Vsebine, v tem primeru tekst, se pretaka iz računalnika D v ločen 





Slika 2: Diagram predvajanja po fazah 
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3. Priprava in nalaganje filmov 
V digitalni dobi kino prejme film v obliki paketa DCP (angl. Digital Cinema Package). To je 
skupek več datotek MXF (angl. Material eXchange Format) ter indeksnih datotek v formatu 
XML (angl. Extensible Markup Language). Datoteke MXF vsebujejo avdio in video pretoke, 
ki jih predvajalnik ob pomoči indeksnih datotek predvajajo. Tak paket lahko za povprečen 
celovečerni film dolžine dveh ur zasede tudi do 200 GB prostora. DCP v kino prihajajo na trdih 
diskih, ki so v večini primerov formata ext2. Ext2 (angl. second extended file system) je 
datotečni sistem, ki je narejen za Linux jedro. Na računalnikih s sistemom Windows ni privzeto 
podprt, zato se moramo za branje ter pisanje zanašati na druge programske rešitve, kar pa ni 
zaželeno, saj se s tem močno zmanjša hitrost prenosa. 
Hitrost prenosa je pri izvedbi filmskega festivala pomemben dejavnik, saj večja kot je, manj 
časa porabimo za prenos filma. Čas pa je pri tem delu pomemben dejavnik, saj nekateri filmi 
prispejo le nekaj dni, morda celo ur pred projekcijo. Zaradi tega je optimalno, če imamo 
zagotovljene vse pogoje, da dosežemo maksimalno mogočo hitrost. Prvi pogoj je mehanske 
narave. Kot prikazuje Slika 3, so potrebni priklop USB 3.0, kabel in tudi naprava, ki podpira ta 
standard. 
 
Slika 3: Pogoji za maksimalno hitrost prenosa prek USB [2] 
Drugi pogoj, ki je programske narave, je privzeta podpora datotečnim sistemom. Ob teh dejstvih 
je smiselna namestitev sistema, ki datotečni sistem ext2 privzeto podpira. Namestiti moramo 
Linux operacijski sistem. 
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3.1 Izbira Linux distribucije 
»Linux distribucija (skrajšano distro) je operacijski sistem, narejen iz programske zbirke, ki 
temelji na Linux jedru (angl. Linux kernel) in sistemu za upravljanje paketov (angl. packet 
management system). Uporabniki Linuxa operacijski sistem pridobijo s prenosom ene od 
distribucij, ki so na voljo za mnogo platform, od vgrajenih naprav do osebnih računalnikov in 
tudi superračunalnikov.« [2] 
Kot je moč razbrati iz zgornje definicije, je distribucij veliko. Aktivnih je okoli 285. Definirati 
moramo zahteve, da zmanjšamo število možnosti in najdemo pravo za nas. 
 Distribucija, ki jo iščemo mora biti: 
• združljiva z osebnim računalnikom, 
• hitra, 
• lahka, 
• enostavna za uporabo. 
Izbral sem distribucijo Puppy Linux (http://puppylinux.com/). Njena največja prednost je 
zmožnost, da lahko sistem poganjamo brez namestitve na trdi disk, saj se Puppy s ključa USB 
naloži v RAM. Ko sistem zaustavimo, imamo možnost shraniti sejo. To pride prav, ker lahko 





3.2 Namestitev Linux distribucije 
Za namestitev distribucije potrebujemo datoteko ISO, ključ USB ter program, ki omogoča, da 
ISO zapišemo na USB. Prav tako mora program naš ključ USB narediti zagonski (angl. 
bootable). 
Torej s strani http://distro.ibiblio.org/puppylinux/puppy-slacko-6.3.0/64/ prenesemo datoteko 
ISO, ki vsebuje operacijski sistem.  
 
Slika 4: Datoteka ISO za prenos 
Potrebujemo še program za zapis datoteke ISO na ključ USB. Izbral sem brezplačni program 









Ko nastavimo potrebne vrednosti, program poženemo s klikom na gumb START. Datoteka ISO 
Puppy Linuxa je velika le ~240 MB, tako da je proces trajal le 35 sekund. Potem ko je USB 
pripravljen, se READY obarva zeleno in program lahko zapremo s klikom na CLOSE. 
 
Slika 6: Rufus; namestitev končana. 
Naslednji korak je testiranje sistema. Vstavimo ključ USB v izbrani računalnik ter ga ponovno 
zaženemo. Pri vsakem računalniku je postopek zagona s pogona USB drugačen, načelno pa se 
možnost zagonskega menija (angl. Boot menu) nahaja na funkcijskih tipkah F1-F12.  
 
Slika 7: Zagonski meni 
 




Slika 8: Zagonsko okno Puppy Linuxa 
Počakamo pet sekund, po tem začne Puppy nalagati gonilnike in sistem v RAM. Ko je proces 




3.3 Priprava sistema za nalaganje filmov 
Začetni zaslon operacijskega sistema nam ponudi okno z nastavitvami, kjer izberemo jezik, 
časovni pas, postavitev tipkovnice, ločljivost zaslona ter se povežemo z internetom. 
 
Slika 9: Začetni zaslon Puppy Linuxa s hitrimi nastavitvami 
Levo spodaj so našteti vsi pogoni, ki so priključeni v računalnik. Levo zgoraj je gumb 
Applications, ki je nekakšen ekvivalent Windows start gumbu. Desno zgoraj pa so od desne 
proti levi: čas, gumb za zaustavitev in ponovni zagon, graf uporabe internetne povezave, gumb 
za nastavitev požarnega zidu, zasedenost diska (Puppy podatke shranjuje na ključ USB, s 
katerega ga poženemo), podatki o internetni povezavi, odložišče kopiranih podatkov (angl. 






Potek priprave je naslednji: 
Na namizju ustvarimo mape, ki jih bomo uporabljali kot navidezne mape na strežniku. 
 
Slika 10: Mape na namizju 
Za povezavo med mapami na namizju in mapami na strežniku potrebujemo paket cifs-utils. 
Stran Techopedia navaja naslednjo definicijo protokola CIFS: »Common Internet File System 
(CIFS) je protokol, namenjen deljenju datotek, ki zagotavlja odprt in multiplatformski 
mehanizem za zagotavljanje datotek in storitev mrežnih strežnikov. CIFS temelji na izboljšani 
različici Microsoftovega Server Message Block (SMB) protokola za internetno in intranetno 
deljenje datotek.« [4]. Odpremo upravljalca paketov in namestimo potrebno. 
 
Slika 11: Upravljalec paketov 
Naslednji korak je dodelitev mapam mest na strežniku. Za to operacijo uporabimo ukazno 
vrstico (angl. terminal). Uporabili bomo ukaz mount, da prek protokola CIFS prezrcalimo mape 
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s strežnika na namizje. Potrebujemo uporabniško ime in geslo za administratorski dostop do 
strežnika, ki omogoči pisanje in branje datotek. Potrebujemo tudi naslov IP strežnika. Končani 
ukaz je videti tako: 
 
Slika 12: Ukaz za zrcaljenje map 
• Mount -t cifs določi, naj sistem mape zrcali prek protokola CIFS.  
• -o username=konj\\admin,password=*********** določi, s katerim uporabniškim 
imenom ter geslom naj se ukaz izvrši. 
• //192.168.0.23/Liff je pot izvorne (angl. source) mape na strežniku. 
• /root/Desktop/Liff pa je pot, kamor naj se izvorna mapa prezrcali (angl. destination). 
Ker bomo morali mape ob vsakem ponovnem zagonu ponovno zrcaliti, je smiselno, da 
napišemo skripto in jo naredimo izvršljivo (angl. executable), to pomeni, da jo ob zagonu le 
enkrat kliknemo in že izvrši ukaze za vse mape, ki jih želimo zrcaliti. Postopek je naslednji: 
1. Na namizju ustvarimo novo datoteko (desni klik, new, blank file in jo poimenujemo (na 
primer zagon.sh)). 
2. Datoteko odpremo kot besedilo in vpišemo ukaze za vse mape, ki jih želimo zrcaliti. 
3. Datoteko naredimo izvršljivo z ukazom chmod +x /root/Desktop/zagon.sh. 
Sistem ponovno zaženemo ter preizkusimo delovanje skripte z enostavnim klikom nanjo. Če je 
vse delovalo pravilno, se ob mapah, ki jih želimo zrcaliti, pojavi zelena lučka. 
 
Slika 13: Povezane mape 
Namestiti moramo še program za kopiranje datotek oziroma njegov grafični vmesnik, saj je 
na Puppy Linuxu že prisoten rsync paket. »Rsync je orodje za učinkovito prenašanje in 
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sinhroniziranje datotek med računalniškimi sistemi z uporabo časovnega žiga in velikostjo 
datotek.« [5].  
Največja prednost rsynca pa je, kot navaja stran InfoWorld:«Vzemimo, na primer, datoteko 
veliko 5 GB. Na obeh straneh sinhronizacijske poti (izvor in ponor prenosa) lahko opravimo 
MD5 preizkusno vsoto datotek, da vidimo, ali se razlikujejo. Če se datoteke razlikujejo, bi 
enostavno sinhronizacijsko orodje preneslo celotno izvorno datoteko na datotečno pot ponora. 
Velikost prenosa bi znašala 5 GB. V nasprotju s tem rsync požene več preizkusnih vsot na 
manjših delih datoteke ter potem sproži prenos samo na tistih blokih datoteke, ki se ne ujemajo. 
To je zelo poenostavljena razlaga dejanskega dogajanja v ozadju, vendar predstavi koncept. Če 
se je v datoteki 5 GB spremenilo le 2 MB, bo od izvora do ponora prenešenih le okoli 2 MB 
podatkov. To je velika pridobitev časa in pasovne širine.« [7]. Taka pridobitev pa filmskemu 
festivalu zelo koristi. 
Grsync je grafični vmesnik za rsync, ki je sicer orodje v ukazni vrstici. Z njim lahko enostavno 
izberemo željene opcije, izvorno in ponorno destinacijo, prikazuje pa tudi trenutni potek 
prenosa. 
3.4 Prenašanje filmov na strežnik z orodjem Grsync 
Postopek je precej enostaven. Priklopimo disk s filmom, ga pripnemo (angl. mount), zaženemo 
Grsync ter izberemo izvor – datoteka na disku in ponor – ter destinacijo na strežniku. Poženemo 
prenos ter počakamo na rezultate. V primeru uspešnega prenosa lahko program zapremo ter 
disk izvržemo in odklopimo. Če pride do napake, prenos enostavno poženemo še enkrat. Zaradi 




Slika 14: Postopek prenosa s programom Grsync 
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3.5 Strežnik za shranjevanje filmov 
Strežnik se imenuje Konj in je model RS2414rp+ proizvajalca Synology. Skupek sedmih diskov 
po 3,64 TB v sistemu Synology Hybrid RAID nudi redundanco enega diska. Sistem je zasnovan 
tako, da uporabi maksimalno kapaciteto diska ne glede na velikost najmanjšega diska v polju. 
Skupna kapaciteta strežnika znaša 21.81 TB. Med izvedbo filmskega festivala je zasedenega 
približno 18 TB. 
 




Slika 16: Seznam diskov na strežniku 
Strežnik poganja sistem DSM (DiskStation Manager), ki temelji na Linuxu in uporablja 
datotečni sistem ext4. Na strežnik se filmi nalagajo, ker predvajalnik podpira le do 2 TB diskov 
v načinu RAID5. Za izvedbo celotnega festivala, zlasti ker se nekatere projekcije ponavljajo, bi 
bilo to premalo prostora. 
 
Slika 17: Strežnik Konj 
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4. Program Filmi in vnašanje podatkov 
Po končanem prenosu datoteke DCP na strežnik je naslednji korak vnos metapodatkov v 
program Filmi. To je program, razvit v Cankarjevem domu, prav za namene filmskih festivalov. 
Vsebuje podatke o vseh filmih, podrobno pa lahko pregledamo podatke posameznega filma. V 
osnovnem pogledu so prikazani seznam vseh filmov na festivalu ter njihovi osnovni podatki, 
kot so naslov v izvirniku, dolžina, format (analogni, digitalni), podatki o jeziku in 
podnaslavljalcu ipd. V podrobnem pogledu posameznega filma pa je na voljo še več informacij, 
ki obsegajo ime datoteke DCP, prihod filma, sekcijo, v kateri se predvaja, število vrstic 
podnaslovov in tako dalje. Program informacije vpisuje v bazo, iz katere zajema podatke 
spletna stran, tako da podrobni pogled vsebuje tudi opis v slovenščini in angleščini ter link do 
kratkega predogleda filma na YouTubu in fotografije filma.  
 
Slika 18: Osnovni pogled programa Filmi 
Večino podatkov vnese programski direktor festivala, delo tehnične ekipe pa je, da zagotovi 
podatke, ki so potrebni kino operaterju. Nujno potrebuje ime datoteke, saj je ta lahko 
popolnoma drugačna od naslova filma. Iz tega imena lahko tudi hitro razbere osnovne podatke 
o filmu, kot so naslov, tip filma (celovečerni, kratki, promocijski …), razmerje stranic, vrsta 




Slika 19: Nomenklatura datotek DCP [4] 
Da pravilno vnesemo potrebne podatke v bazo, je treba pogledati v datoteko XML, ki se nahaja 
ob avdio in video podatkih v mapi s filmom DCP. V njej običajno najdemo naslednje datoteke: 
 





• ASSETMAP – Vsebuje seznam vseh datotek v DCP (format XML). 
• CPL (angl.Composition Playlist File) – Določa vrstni red predvajanja (XML). 
• MXF (angl. Material eXchange Format) – Vsebuje slikovne in zvočne podatke. 
• PKL (angl. Package Key List) – Vsebuje preizkusne vsote vseh datotek (XML). 
• VOLINDEX (angl. Volume index) – Označuje zaporedje medija, če je en film na več 
diskih. 
Praksa nas uči, da najzanesljivejše podatke hrani datoteka CPL. Zato si na primeru oglejmo, 
kaj pomembnega vsebuje ter kako lahko to uporabimo. 
 
Slika 21: Primer datoteke CPL v formatu XML 
V polje ime datoteke vedno vnesemo vsebino značke <ContentTitleText>, saj predvajalnik 
datoteko tako zazna in prikazuje. Zaradi izogibanja napakam pri drugače poimenovanih mapah 





Slika 22: Primer datoteke CPL z enkripcijo KDM 
Če je film kriptiran s KDM, v datoteki CPL vsebuje značko <KeyId>.  
V podrobnem pogledu filma lahko podatke vnesemo. 
 








Filme, ki so v tujem jeziku, se na festivalu podnaslavlja v živo. V ta namen se poleg projektorja, 
ki predvaja film, na platno projicira še projekcija podnaslovov z drugega projektorja (glej 
diagram). 
 
Slika 25: Diagram projekcije filma in podnaslovov 
Projektor za podnaslove je prek priključka VGA povezan z računalnikom v prevajalni kabini 
in projicira na isto platno kot projektor za filme, a v nižji resoluciji 1024 x 768. Podnaslavljalec 
na platno spušča podnapise ob pomoči programa Podnaslovi, ki sprejme datoteke v formatih 
.rtf in .txt ter jih ob uvozu obdela – pravilno postavi prazne vrstice med posameznim 
podnaslovom. Datoteko nato shranimo v urejeno datoteko s podnapisi v programu privzetem 
formatu .kls. Podnapis lahko obsega največ 42 znakov v eni vrstici. Spodaj je primer datoteke 




Slika 26: Primer datoteke .kls 
Ko datoteko .kls odpremo v programu Podnaslovi in omogočimo projekcijo, smo pripravljeni 
na podnaslavljanje. Program deluje tako, da na sekundarni zaslon riše ozadje, na nastavljeni 
koordinati x in y pa izrisuje podnaslove. V vmesniku vidimo trenutni podnaslov, predhodnega 
in šest naslednjih. Premikamo se s tipkami na numerični tipkovnici. Tipka insert vstavi 
naslednji podnaslov (in), delete ga izvrže (out). Po posameznih vrsticah se premikamo s 
tipkama 9 (page up) za nazaj in 3 (page down) za naprej. Preslednica pomaga, če podnaslov 
sprožimo prehitro, saj ga izvrže in se postavi nazaj na prejšnjega. Ker podnaslavljanje poteka v 




Slika 27: Primer uporabe programa Podnaslovi 
Pogosto se zgodi napaka pri pretvorbi besedila v .kls zaradi posebnih znakov ali manjkajoče 
prazne vrstice. Naletimo na težavo preskakovanja vrstic v programu Podnaslovi. 
 
Slika 28: Napaka pri pretvorbi besedila v .kls 
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Rešitev je, da v izvirni besedilni datoteki poiščemo manjkajočo prazno vrstico ali poseben znak. 
Ko vrstico dodamo in znak izbrišemo, mora program podnapise izrisovati pravilno. Naslednja 




Poznamo dva tipa projekcij, in sicer interne in redne. Interne projekcije potekajo pred rednimi 
in služijo kot orodje prevajalcem, da lahko izpopolnijo prevod. Osnovni prevod naredijo ob 
pomoči dialog liste ali ogledne kopije filma, končno različico pa po ogledu na internih 
projekcijah. Glede na potrebe prevajalca je internih projekcij lahko več. Delijo se na projekcije 
v dvorani in studiu. V dvorani potekajo zgolj, če je film zakodiran (KDM), saj je treba v tem 
primeru za predvajanje pridobiti ključ, ki je namenjen točno določenemu kino predvajalniku. 
Projekcije v studiu potekajo na računalniku z nameščenim licenčnim programom, ki omogoča 
predvajanje DCP. 
 
6.1 Interne projekcije 
Program za izvedbo internih projekcij, ki niso zakodirane, se imenuje NeoDCP. 
 
Slika 29: Program za predvajanje DCP na računalniku, NeoDCP 
Na pogled je podoben običajnemu predvajalniku videa, vendar z bistvenimi razlikami. Preden 
lahko DCP predvajamo, ga moramo naložiti (angl. ingest). To je proces, katerega trajanje je 
odvisno od velikosti DCP. Krajši filmi (do 30 minut) potrebujejo 5–15 minut, daljši, kot so 
celovečerci, pa vzamejo tudi do pol ure in več. Ko film naložimo, ga moramo odpreti. Pojavi 




Slika 30: Odpiranje naloženih filmov 
Z rumeno so izpisani naslovi filmov, pod njimi je v oranžni barvi datoteka PKL, pod njo pa z 
belo barvo označena datoteka CPL. Ta ima podatke o dolžini, ali vsebuje video in avdio ter 
podnapise, kaže, v kateri knjižnici se film nahaja (store), in prikazuje unikatni identifikator 
vsake datoteke. Film zavrtimo z zelenim gumbom open CPL. Prikaže se okno s sliko, ki ji lahko 




Slika 31: Predvajanje filma s programom NeoDCP 
Vse ikone za nadzor videa so zdaj aktivne. Delujejo kot ikone običajnega predvajalnika. Namen 
internih projekcij je pomoč prevajalcu pri dodelavi podnaslovov. V studiu se pripravi 
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računalnik z nameščenim NeoDCP, doda se sekundarni zaslon, na katerega se nastavi film in 
vrstico s podnaslovi, poveže se zvočnike ali slušalke za prevajalca in zažene film. 
 
Slika 32: Diagram razporeditve programov na dveh zaslonih za interne projekcije 
Prevajalec se lahko po želji »sprehaja« po filmu naprej in nazaj ali ga ustavi, ko si dela zapiske.  
Na dan se izvede do štiri interne projekcije. Prva je ob 9.00, naslednja ob 11.00, potem ob 13.00. 
Vsaka projekcija traja približno uro in štirideset minut, prišteti je treba odmor za nastavljanje 
novega filma in prihod naslednjega prevajalca. Pomembno je, da po končanih projekcijah 
naložimo filme za naslednji dan. 
6.2 Redne projekcije 
Redne projekcije potekajo v dveh dvoranah in so namenjene občinstvu. Kosovelova dvorana 
ima največ rednih projekcij, tam potekajo tudi interne projekcije, za katere potrebujemo KDM. 
Ima 170 sedišč. Linhartova dvorana, ki sprejme 562 ljudi, pa se uporablja za odprtje festivalov, 
ogled zmagovalnih filmov, zaključno slovesnost ob koncu festivala ter redne projekcije. 
Internih projekcij v njej ni. 
Za redno projekcijo potrebujemo kino predvajalnik, naložen film, projektor, če je potrebno 
podnaslavljalca, ter računalnik in projektor za podnaslove. Glavni pri predvajanju pa je kino 
operater. On nadzira predvajanje ter delovanje projektorja. Upravlja vmesnik kino 




Tako sta videti projektor in kino predvajalnik: 
 
Slika 33: Projektor in predvajalnik 
Za nadzor pa se ne uporablja vgrajenih zaslonov na dotik, temveč računalnik z daljinskim 





Slika 34: Računalnik s programi za nadzor projekcije 
Levo okno prikazuje nadzor predvajalnika Doremi, desno pa nadzor projektorja. V predvajalnik 
je treba, tako kot v programu NeoDCP, filme, preden jih lahko predvajamo, najprej naložiti. 
Predvajalnik je priključen na omrežje, s katerega »vidi« strežnik, na katerem so filmi. Omogoča 
tudi nalaganje neposredno z diska, vendar se to uporablja le v skrajnih primerih. Naloženi film 
moramo za predvajanje dodati na seznam predvajanja. 
 
Slika 35: Kreiranje seznama predvajanja 
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Na seznam lahko uvrstimo več filmov, vmes dodamo pavzo, predvajalnik pa izvrši seznam 
predvajanja ob pritisku na play. 
 
Slika 36: Nadzor predvajalnika 
Projektor ima prav tako daljinski nadzor, prek katerega uravnavamo zastor objektiva in 
prižgemo žarnico. Nastavljamo lahko tudi razmerje stranic, da se prilagodimo formatu filma. 





Slika 37: Razmerja med stranicami za resolucijo 4K [5] 
 
Slika 38: Nadzor projektorja 
Pogosta napaka, ki se pojavi, še preden film naložimo v predvajalnik, je, da predvajalnik filma 
na strežniku ne »vidi«. Vzrokov je lahko kar nekaj. 
Vzrok Rešitev 
Napačna struktura map Datoteke DCP prenesemo v eno samo mapo. 
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Manjkajoča datoteka Ponovni prenos z originalnega medija. 
Napačen redosled datotek (specifično 
Doremi DCP2000) 
Ponovni prenos z originalnega medija. 
Napaka pri prenosu z originalnega medija Naložimo film neposredno na predvajalnik. 
Tabela 1: Vzroki in rešitve pogostih napak pri nalaganju 
Pogosto se zgodi tudi, da predvajalnik film sicer zazna, a pride do napake pri nalaganju (angl. 




V diplomskem delu sem predstavil postopke in orodja za izvedbo filmskega festivala – 
multimedijski projekt, ki vključuje sliko, zvok in besedilo. Prikazal sem uporabnost 
posameznih orodij ter kako se vse skupaj povezuje v celoto. Za prijetno in zadovoljivo izkušnjo 
končnega uporabnika, gledalca v dvorani, sta potrebna brezhibno delovanje vseh elementov ter 
sprotno popravljanje napak, ki se ob delu lahko pojavijo. Ključna sta gospodarno razpolaganje 
s časom ter sprotno odpravljanje napak. Ko združimo vse te elemente, gledalca pričaka gladko 




Dodatek A: Pregled specifikacij opreme 
• Projektor za podnaslove Optoma W401 
Svetilnost 4.500 lumnov 
Kontrastno razmerje 15.000 : 1 
Maksimalna moč 382 W 
Resolucija 1280 x 800 
Razmerje stranic 16 : 10 
Življenjska doba žarnice 3.000 ur 
Priključki VGA, HDMI 1.4a, RJ-45, RCA 
Tabela 2: Specifikacije projektorja za podnaslove [11] 
• Projektor za predvajanje filmov Barco DP2K-19b 
Svetilnost 19.000 lumnov 
Kontrastno razmerje 2.000 : 1 
Maksimalna moč 1,2–3 kW 
Resolucija 2048 x 1080 
Razmerje stranic 16 : 9 
Življenjska doba žarnice Do 1.500 ur 
Priključki 2 x HDMI 2.0a, 2 x 3G-SDI, 16 x AES/EBU 
audio (2 x RJ-45), 2 x 1 Gb RJ-45, 8 x GPI & 
8 x GPO (4 x RJ-45) 
Tabela 3: Specifikacije projektorja za predvajanje filmov [12] 
 
• Predvajalnik Doremi DCP2000 
Zmožnost predvajanja JPG2000 2K ali 4K v resoluciji 2K, MPEG2 
MXF interop, 3D JPEG2000 
Vhodi/izhodi 2 x gigabitni ethernet, RS-422 serijski, USB 
2.0, 16 x GPIO 
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Video izhod Dual-link HD-SDI 
Avdio 16-kanalni AES/EBU 
Napajanje 2 x 400 W redundantni napajalnik 
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